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En este trabajo se describen las valoraciones e impresiones de estudiantes de1er grado del
Nivel Secundario en cuanto a la aplicación de la estrategia de resolución de problemas en el
área de Geometría, específicamente sobre el tema de ubicación de puntos y figuras en el
plano cartesiano. Se usó un diseño metodológico de tipo cuasiexperimental, de corte
cualitativo y de nivel exploratorio descriptivo. Los resultados de este estudio muestran que
mediante la aplicación de la estrategia de resolución de problemas se mejoró
significativamente el aprendizaje de las coordenadas cartesianas. Después de la intervención,
se aplicó un cuestionario el cual midió las opiniones y percepciones de los estudiantes sobre
la heurística resolución de problemas, resultando que fue muy bien valorada por los
estudiantes, puesto que el 100% de los estudiantes sostiene que le gustó resolver problemas
de Geometría y que el tema de coordenadas cartesianas utilizando la resolución de problemas
es muy interesante o bastante interesante, también la mayoría de los estudiantes se sintieron
muy a gusto mientras resolvía los problemas. De igual manera la mayoría de los estudiantes
consideran que la estrategia es muy divertida y manifestaron que le gustaría resolver
problemas no solo en Geometría sino también en todas las clases de Matemática.
Introducción
 El aprendizaje de la Geometría es de gran importancia para el desarrollo de los alumnos, no solo
en Matemática sino en cualquier área de conocimiento. Al respecto, González (2012) afirma que: 
Es por ello, que la Geometría es considerada una materia especialmente importante en estas
edades en las que el alumno, aun estando en Secundaria, necesita seguir verificando mediante la
manipulación de objetos reales, pues esto influye en el desarrollo posterior de las capacidades
matemáticas necesarias como la abstracción. No obstante, para que los alumnos obtengan un buen
aprendizaje, el maestro debe hacer una buena selección de la estrategia a implementar, tomando
en cuenta la resolución de problemas reales.
 En la actualidad, a los estudiantes se les enseña de forma tradicional, en la mayoría de los casos,
esto a pesar de que se habla mucho de competencias en todos niveles educativos de La República
Dominicana. Aun así, a los alumnos de la mayoría de las escuelas de nuestro país, se les sigue
aplicando la educación tradicional, la cual está enfocada en la enseñanza, no en el aprendizaje; al
parecer no se les da la oportunidad de que se desarrollen y aprendan de manera autónoma, siendo
estos, dependientes excesivamente (en su gran mayoría) de la ayuda del maestro o maestra.
Reflejándose esto, en bajo rendimiento de los estudiantes en las matemáticas. Es por lo tanto
necesario que se les dé la oportunidad de pensar de manera independiente y de utilizar los
conocimientos que se les brinda para resolver problemas que le permitirán modelar situaciones
como las que encontrarán en el transcurso de sus vidas.
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 Una de las posibles soluciones a la problemática del bajo desempeño escolar, especialmente en el
área de Matemática, es enseñar y evaluar a los alumnos con problemas de la vida cotidiana
relacionados con los contenidos que se pretenden cubrir, ya que desarrollan su autonomía,
confianza y a la vez que se familiarizan con los objetos matemáticos que utilizarán en el futuro. Al
respecto, Quinteros y otros (2012), sustentan que “la utilidad de la resolución de problemas radica
en la importancia que tiene el pensamiento para esta actividad, en tanto que se activa un conjunto
con mecanismos como: la memoria, atención, las representaciones, comparación, análisis, síntesis,
evaluación, planeación, supervisión, entre otros, y que estos procesos permitirán a los alumnos
acercarse a la realidad concreta y valorar la importancia de aprender” (p. 15). 
 En cualquiera de las áreas de la matemática resulta favorable resolver problemas, ya que es una
manera positiva de relacionar el aprendizaje con el diario vivir de los educandos. La Geometría no
es la excepción, es pues necesario su debida enseñanza. Al respecto Vargas y Araya (2013) afirman
que:
 En la enseñanza-aprendizaje de la Geometría, específicamente en el tema de ubicación de puntos y
figuras en el plano cartesiano, requiere conectar al alumno con su entorno, con un nivel de
visualización de la realidad y el desarrollo de su creatividad para vincular esos contenidos con lo
que observa en su vida cotidiana. Lo que supone un buen punto de partida para enfrentar con éxito
los subsiguientes temas, como la representación gráfica de rectas, circunferencias, parábolas y
elipses entre otras, además de la interpretación de muchos resultados del álgebra, puesto que las
coordenadas cartesianas son consideradas por muchos matemáticos la que permite la traducción
automática de la Geometría al Álgebra y del Álgebra a la Geometría. 
Revisión de la Literatura
 La resolución de problemas fue desarrollada desde 1945 por George Pólya, donde solo hasta ese
entonces comenzó a considerarse algo realmente importante en la educación matemática. Según 
Aristizábal (2014), la resolución de problemas es reconocido como: 
 La UNESCO a través del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 2010)
(citado en Castillo, 2014) revela que los alumnos tienen resultados bajos en lo que respecta al
aprendizaje del área de matemática; han mostrado un bajo nivel de desempeño en la resolución de
problemas, tienen serias dificultades para traducir y expresar matemáticamente las condiciones
propuestas en problemas, aplicar estrategias de solución para obtener las respuestas y justificarla
con argumentos matemáticos válidos, esto es habilidades y destrezas que tienen los estudiantes en
el abordaje y resolución de problemas (p. 122).
 Utilizar el pensamiento lógico es una destreza que los alumnos necesitan fortalecer para lograr un
mayor rendimiento escolar, especialmente en Matemática, por tener esta un alto grado de
abstracción. Al respecto, Martínez (2018) afirma que: “la resolución de problemas es un método
inductivo de aprendizaje basado en la búsqueda y descubrimiento, por parte de los estudiantes, de
respuestas, alternativas, pertinentes y oportunas que den solución a las cuestiones planteadas en
torno a un problema” (p. 28).
 En La República Dominicana se ha evidenciado en múltiples ocasiones un rendimiento insuficiente
en Matemática, quedando entre los lugares más bajos en evaluaciones como las Pruebas
Nacionales y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en
inglés), según un informe presentado por EDUCA (2016, p. 20). Por lo tanto, los maestros y
maestras tienen el compromiso de mejorar la práctica docente e incluir formas de enseñanza que
permitan a los estudiantes involucrarse en lo que se le pretende enseñar y ser los protagonistas de
sus propios aprendizajes.
 En su investigación sobre estrategia de resolución de problema para el aprendizaje significativo de
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las Matemáticas en Educación General Básica, Matute (2014) determinó que: 
 Por lo antes expuesto, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no debe ser de la forma
rutinaria como se acostumbra, sino más bien que dichos procesos permitan a los estudiantes la
demostración de la adquisición de esas competencias matemáticas, utilizando de manera creativa lo
que aprendió resolviendo problemas similares a los que se les presentarían en su diario vivir.
 En este mismo orden de ideas, la resolución de problemas favorece las destrezas del pensamiento
matemático, mejora la comunicación y permite al estudiante alcanzar una mayor seguridad y
dominio de dichas destrezas, puesto que las actividades diseñadas tienen al estudiante como
protagonista de su propio aprendizaje. El alumno deberá plantearse distintas formas para alcanzar
el objetivo de resolver el problema y llegar a una solución que considere razonable o adecuada a
dicha situación. Por lo tanto, habrá utilizado su razonamiento y puede llegar a valorar ese
conocimiento. 
 Una de las áreas de las Matemáticas que es de suma importancia es la Geometría, puesto que
facilita el estudio no solo de otras áreas de las Matemática sino también de muchas áreas del
conocimiento. Es por lo tanto necesario crear condiciones favorables en el aula de clases para su
enseñanza y aprendizaje. Con relación a esto, González (2012) afirma que: “conocerla y utilizarla
significa para el estudiante aprender a razonar y habituarse a tomar conciencia de su propio
razonamiento. Lo más importante de adquirir ese razonamiento es saber cómo usarlo en un
momento determinado, al enfrentar alguna situación del contexto real” (p. 116).
 El docente que enseña geometría debe tener presente que el objetivo principal de su enseñanza es
desarrollar en los estudiantes ciertas habilidades que les permitan: analizar características y
propiedad de las figuras geométricas y desarrollar argumentos para relacionarlas; usar sistemas de
representación para lograr la localización espacial; aplicar transformaciones para analizar
situaciones matemáticas; usar la visualización y el razonamiento espacial para la construcción de
modelos geométricos con los cuales explicar fenómenos reales y situaciones matemáticas
particulares (Fabres, 2016, p.89). Dicho de otro modo, las habilidades geométricas que desarrollen
los estudiantes deben serles útiles para su diario vivir, dentro y fuera de las Matemáticas.
 La metodología de resolución de problemas considera el alumno como el protagonista de su
aprendizaje, mientras que el papel del profesor es elegir situaciones y problemas con el fin de
despertar el interés y fomentar la actividad creadora para que dicho alumno construya su propio
conocimiento (Barrantes,et al2014, p. 4). Así pues, la metodología de resolución de problemas en la
enseñanza-aprendizaje de la Geometría está basada en el aprendizaje de los conceptos geométricos
mediante tareas inmersas en un contexto. Es decir, resolver problemas con las mismas
características de la vida real, en la que no necesariamente las situaciones y problemas que se
presentan son perfectamente acabados y modélicos. 
 Sobre la solución de problemas en Geometría, León (2011) en su estudio sobre Estrategias
Didácticas para el Desarrollo de Habilidades Geométricas en el Primer Ciclo de la Educación
Primaria, concluye que el análisis de las concepciones teórico-metodológicas del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Geometría, permitió determinar, principios, acciones, operaciones,
niveles e indicadores, como fundamentos teóricos para el desarrollo de habilidades geométricas, en
estos grados. Además, que la organización del proceso de desarrollo de habilidades geométricas en
el primer ciclo, a partir de un conjunto de principios, que toman el carácter contextual de los
contenidos geométricos como núcleo, propicia su aplicación en situaciones tanto geométricas como
en otros contextos sociales.
 Refiriéndose a la importancia de la Geometría, un informe del Congreso Nacional de Profesores de
Matemática (NCTM, 2003), citado en Vargas y Araya (2013) considera que la Geometría es la
materia mediante la cual el estudiante estudia las formas y estructuras geométricas, y aprende
además a analizar sus características y relaciones existentes entre esas estructuras. A la vez señala
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la visualización espacial como un aspecto importante del pensamiento geométrico, sin dejar de
mencionar la construcción de modelos geométricos y el razonamiento espacial como una manera de
describir el entorno que le rodea; todo lo cual la constituye un factor de gran importancia en la
resolución de problemas, ya sean geométricos, de otras áreas de las Matemáticas o de otra área de
conocimiento (p. 76). 
 Es importante que los alumnos tengan una actitud positiva en lo que se refiere a la aplicación
consciente de una determinada metodología de enseñanza-aprendizaje, pues esto redunda en el
fortalecimiento de sus capacidades de reflexión sobre un problema matemático, logrando un mayor
rendimiento escolar, además de valorar la importancia de esos aprendizajes en su vida cotidiana y
tener sus propias concepciones sobre el proceso. 
Con relación a las concepciones y opiniones de estudiantes sobre el aprendizaje, González (2010),
citado por Rojas-Bello (2020) opina que:
 Las percepciones exhibidas por los estudiantes sobre su aprendizaje y todo lo que forma parte de
esta, deben ser tomadas muy en cuenta a la hora de diseñar y poner en práctica los programas
oficiales en todos los niveles educativos. Al respecto Sánchez, Pérez, Gámez y Rodríguez (2019)
aseveran que: “las percepciones son un mecanismo por el cual recibimos la información sobre las
circunstancias que rodean a un problema y que, por lo tanto, nos ayudan a calificar y clarificar ante
qué situación nos encontramos. No todas las percepciones tienen el mismo carácter y actor, puede
tener diferentes percepciones sobre el mismo problema, a veces incluso contradictorias. Pueden ser
subjetivas, intuitivas, emocionales, razonadas, más o menos objetivas y compartidas, total o
parcialmente, con otros actores” (p. 241).
Método
Contexto de la Investigación
 La investigación se desarrolló en el año escolar 2019-2020, en estudiantes de la asignatura
Matemáticas del 1er grado del Nivel Secundario. Se seleccionó este grado, ya que es donde se
estudia el tema de coordenadas cartesianas en la subárea de Geometría, de acuerdo con el
programa vigente del Ministerio de Educación de La República Dominicana. Este grupo bajo
investigación está constituido por 31 estudiantes de los cuales 17 son del sexo femenino y 14 del
sexo masculino con edades que oscilan entre 11 y 14 años.
Tipo de investigación
La muestra es no probabilística sin asignación al azar con un grupo intacto, puesto que hay una
sola sección de primer grado del nivel secundario. Es una investigación de enfoque cuasi
experimental cualitativo que según Bonilla y Rodríguez (2005) citado por Guerrero (2016) definen
que: 
 En la presenta investigación se pretende explorar y describir las percepciones de los estudiantes
sobre la aplicación de la resolución de problemas en el estudio de coordenadas cartesianas. Al
respecto, Bazo y González (2016) señalan que: “la investigación descriptiva refiere minuciosamente
e interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; práctica que
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos
que se sienten o tendencias que se desarrollan” (p. 27). 
Descripción del Instrumento de investigación
El instrumento utilizado para la recolección de datos consiste en un cuestionario de elaboración
propia, constituido por 6 preguntas, intentando de esta manera recoger las percepciones y
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valoraciones que tienen los estudiantes sobre el uso de la estrategia solución de problemas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la subárea Geometría, específicamente sobre el tema de
ubicación de puntos y figuras en el plano cartesiano. Este instrumento es aplicado al término de la
intervención. 
El cuestionario emplea preguntas con respuestas rápidas, utilizando la menor cantidad de palabras
posibles. Se utilizan preguntas cerradas para obtener respuestas específicas y preguntas abiertas
para que los estudiantes comuniquen sus experiencias, expectativas y percepciones. El tiempo
estimado para completar el cuestionario es de 15 minutos.
 Para evaluar la validez de contenido del instrumento se usó el juicio de 7 expertos, los cuales son
veteranos en el área de matemáticas y de metodología. Con relación a este criterio, Escobar y
Cuervo (2008) argumentan que: “El juicio de expertos se define como una opinión informada de
personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados y
que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29). 
 Se aplicó la Prueba Binomial, en cada una de las dimensiones: pertinencia, coherencia y claridad,
alcanzándose los niveles de 0.0234, 0.01563 y 0.01563 en cada una de las dimensiones, los cuales
son menores a 0.05 (< 0.05), concluyéndose que el instrumento es válido de acuerdo con este
criterio. 
Intervención
 Durante el desarrollo de la estrategia solución de problemas, se utilizaron problemas de la vida
cotidiana, que de manera natural se canalizaban por medio de la utilización de coordenadas
cartesianas. Estos problemas fueron trabajados de manera individual por los estudiantes, quienes
primeramente debían comprender el problema, determinar cual información se tiene y cual se debe
hallar, construir procedimientos o adaptar los ya conocidos en función de las características del
problema y encontrar una o varias soluciones verificables; además, de plantearse nuevas preguntas
y situaciones problemáticas.
Resultados
 Primeramente, en esta sección, se presentan de manera resumida, los resultados obtenidos
mediante el diseño de preprueba y postprueba, puesto que forma parte de un estudio cuantitativo
más extenso. Luego se muestran los resultados propios de este estudio descriptivo, en donde se
describen las valoraciones y percepciones de los estudiantes en cuanto a la estrategia de resolución
de problemas.
 Agrupando las puntaciones de los resultados de la preprueba de los 31 estudiantes con base a tres
intervalos de amplitud variable, con los criterios siguientes: como la mínima nota aprobatoria es de
70%, se consideró que una calificación menor a esta es baja, entre 70% y 80% regular y a partir de
80% se distinguió como buena.
 Se puede observar en la tabla 1, que la media de las calificaciones de los estudiantes de la
preprueba es 34.38%, resultando muy baja; y la media de la posprueba es 82.73%, la cual es buena
según el criterio establecido, evidenciándose una diferencia significativa. Resaltando que, en la
postprueba, el 71% de los estudiantes alcanzaron una calificación buena, que contrasta con los
resultados de la preprueba, puesto que ningún estudiante se ubicó en esta categoría.
Tabla 1 Calificaciones de preprueba y postprueba. Preprueba Postprueba Calificación ≤ 69 30
(96.8%) 7 (22.5%) 70 - 79 1 (3.2%) 2 (6.5%) 80 - 100 0 (0%) 22 (71%) Total 31 (100%) 31 (100%)
Media 34.38% 82.73% Fuente: Elaboración propia.  
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 Respecto a las dos primeras preguntas: ¿Le gusta a usted resolver problemas de Geometría? y
¿Piensa usted que resolver problemas le ayuda a aprender mejor el tema de la Geometría?, el 100%
de los estudiantes respondieron que si le gusta y que resolver problemas le ayuda bastante o mucho
aprender el tema.
 En la tabla 2, relativa a la pregunta No 3: ¿En qué medida se sintió a gusto mientras resolvía los
problemas de Geometría?, se puede observar que la mayoría de los estudiantes que representa el
96.8%, respondieron que se sienten muy a gusto o bastante a gusto, y solo un estudiante (3.2%),
responde que no se siente muy a gusto cuando resolvía los problemas de Geometría. Al aplicar la
prueba χ 2 (chi-cuadrado) de comparación de las frecuencias, se encuentra que existen diferencias,
a un nivel de significancia de α = 0.05 (5%), donde
 Aunque esta prueba no permite conocer la intensidad de la correlación de las respuestas, los
porcentajes mostrados en la tabla 2 reflejan que estas diferencias son significativas.
Tabla 2 ¿En qué medida se sintió a gusto mientras resolvía los problemas de Geometría?
Frecuencia Porcentaje Nada a gusto 0 0 No muy a gusto 1 3.2 Bastante a gusto 12 38.7 Muy a
gusto 18 58.1 Total 31 100 Fuente: Elaboración propia.  
 Respecto a la pregunta No 4, se puede observar en la tabla 3, que la mayoría de los estudiantes
respondieron con las categorías que es bastante divertido o muy divertido resolver problemas en
clases de Geometría, lo cual representan el 96.8%; y solo un estudiante (3.2%), responde que es
poco divertido. Al aplicar la prueba �� 2 (chi-cuadrado) de comparación de las frecuencias, se
encuentra que existen diferencias, a un nivel de significancia de α = 0.05 (5%), donde
De forma análoga al caso anterior, estas diferencias son significativas.
Tabla 3 ¿Y cree usted que es muy divertido, bastante divertido, poco divertido o nada divertido
resolver problemas de Geometría en clase? Frecuencia Porcentaje Nada divertido 0 0 Poco
divertido 1 3.2 Bastante divertido 13 42 Muy divertido 17 54.8 Total 31 100 Fuente: Elaboración
propia.  
Con relación a la pregunta No 5: ¿Cómo le resultó el tema tratado de la Geometría a través de la
estrategia de resolución de problemas?, se puede observar en la tabla 4, que todos los estudiantes
respondieron que les resultó bastante interesante o muy interesante resolver problemas en clases
de Geometría. Al aplicar la prueba �� 2 (chi-cuadrado) de comparación de las frecuencias, se
encuentra que existen diferencias, a un nivel de significancia de α = 0.05 (5%), donde
 Aunque la prueba chi-cuadrado no permite conocer la intensidad de la correlación de las
respuestas, los porcentajes mostrados en la tabla 4 declaran que estas diferencias son
significativas. 
Tabla 4 ¿Cómo le resultó el tema tratado de la Geometría a través de la estrategia de resolución de
problemas?   Frecuencia Porcentaje Nada interesante 0 0 Poco interesante 0 0 Bastante interesante
9 29 Muy interesante 22 71 Total 31 100 Fuente: Elaboración propia.  
 Respecto a la pregunta No 6, se puede observar en la tabla 5, que el 93.5% de los estudiantes
respondieron que les gustaría resolver problemas en todas las clases de Matemáticas. Y solo 2
estudiantes que representan el 6.5% dicen que no les gustaría. Al aplicar la prueba �� 2 (chi-
cuadrado) de comparación de las frecuencias, se encuentra que existen diferencias, a un nivel de
significancia de α = 0.05 (5%), donde: 
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 De igual forma al caso anterior, estas diferencias son significativas.
Tabla 5 ¿Le gustaría resolver problemas en todas las clases de matemáticas?   Frecuencia
Porcentaje Si 29 93.5 No 2 6.5 Fuente: Elaboración propia.  
Preguntas Filtros
 Para crear perfiles segmentados con miras a comprender mejor las respuestas de los estudiantes,
en el cuestionario se formularon las denominadas preguntas filtros, que en este caso fueron
preguntas abiertas. 
 Sobre la pregunta: ¿Por qué si le gusta resolver problemas de Geometría?, en la tabla 6 resalta,
que 18 estudiantes que representan el 58% respondieron porque se aprende más, el 12.9% dice
que le gusta el tema de Geometría y el 9.7% le parece interesante. Las otras respuestas que
complementan la totalidad del del ítem fueron: me motivó, me hace pensar, me resultó fácil, me
desempeño mejor y me divierte. Para visualizar mejor estos resultados véase la gráfica 1.
Tabla 6. ¿Por qué si le gusta resolver problemas de Geometría? Fuente: Elaboración propia.  
Gráfica 1. ¿Por qué si le gusta resolver problemas de Geometría? Fuente: Elaboración propia.  
 Respecto a la pregunta: ¿Por qué le gustaría resolver problemas en todas las clases de
matemáticas?, en la tabla 7 se observa, que 10 estudiantes que representan el 32.3% respondieron
que les ayuda a aprender, el 19.4% opina que aprende mejor. Las restantes respuestas fueron:
porque me gusta pensar, es divertido, es interesante, desarrolla la mente, uno se siente inteligente
y aprendo más rápido, entre otras. Para una mejor visualización de estos resultados véase la gráfica
2.
Tabla 7. ¿Por qué le gustaría resolver problemas en todas las clases de matemáticas? Fuente:
Elaboración propia.  
Gráfica 2. ¿Por qué le gustaría resolver problemas en todas las clases de matemáticas? Fuente:
Elaboración propia.  
Conclusiones
 Mediante la aplicación de la estrategia de resolución de problemas se mejoró significativamente el
aprendizaje de las coordenadas cartesianas en estudiantes del primer grado del Nivel Secundario,
confirmado por un crecimiento significativo en la media de las calificaciones de la postprueba de
82.73, si lo comparamos con la media de la preprueba que fue de 34.38, lo que evidencia el nivel de
eficiencia de la estrategia.
 El 100% de los estudiantes expresa que le gusta resolver problemas y consideran que le ayuda en
gran medida en los aprendizajes de la Geometría. Además, la mayoría opinan que la estrategia de
resolución de problemas es muy divertida. Por lo tanto, se confirma que la estrategia es bien
valorada por los estudiantes.
 El 100% de los estudiantes consideró que el estudio de coordenadas cartesianas utilizando la
resolución de problemas como estrategia es muy interesante o bastante interesante, lo cual es otra
valoración positiva que exhibieron del proceso.
 La mayoría de los estudiantes afirmaron que les gustaría resolver problemas en todas las clases de
Matemática. Al preguntarle el por qué le gustaría, el 51% respondió que de esa manera se aprende
más, otros dijeron que le motiva o que les hace pensar. Por consiguiente, se puede concluir que la
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estrategia de resolución de problemas fue muy bien apreciada por el grupo, por lo que creemos que
influyó positivamente en el logro de sus aprendizajes sobre la ubicación de puntos y figuras en el
plano cartesiano.
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